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La i{aute .+lutorit6 prrblio son rapport sur
1es ir:vestissements on 1960
La llauto Autorit6 d"e 1a Con.nunaLrt6 .iurop6onne d.u Charbon et
d.o llAcier publie ar-rjourdlhui- son rapport annuel sur les invostisse-
ments dans les ind-ustrios du charbon'st d"e llaoier d"o la Comnunaut6'
Co rapport constltuo 1,uro synthbso d.os infornations rcceuilllcs 5 lroc-
casion dlune enqu6tc effcctude clr.aquc ann6o aupr6s d"es c::treprisos de
1a c,:mnunaut6. 11 net cn lumi-bre 1a fagon dont los d6ponsos cltii:vcstis-
scmcnts ont 6=ro1u6 datrs 1es d.ivors scgtours d-es ind.ustries prises cn
consid.6ration, of oxposo 1cs pr6'".risions faitos ponr Las prcohaines all-
ir6cS on Ce qu.i conccrne 1cs d.fpensos d.tinvostisscncirts of 1os possibi-
1it6s d.e prod.uction oorr6lativcs. Unc s6rio d-o tabloaux anncx6s au
rapport fournit d-rs d.6tai1s par regions ct par typcs do prod.uctions'
ar,r cours d.os sopt ann6cs 1954 b l95A? 1es d.6ponscs d-lin.-'rcstis-
soments ont attoint r.rno moyonno annuollo d.o lrCB }trd' d"o d'ollars unit6s
clc compto, dont !6 f,l pour ltind.ustric sid-6rqrgiquo, 40 f pour 1es mince
dc oharbon, 4 !i pour 1cs rnines rli: fer'
Avoc 1r2 iircl d.o d.o1lars, lca d.6pcnscs d'c 1950
voau rccorcl attcint an L957; Ios pr6visions pour 1!61
approehent 1c ni-
ct pour 1962 vont
ct d.cs minos d.ctrbs au-d.cl&. iiais llcssor d.c ltlnd.ustrio sid.6rurgiquc
fer cachc un ccrtain rocrrl d.o 1li-nd.rrstrie hnui11&rc.
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Lcs sommes investics d.ans lcs r1i.b$o-L-tSlI:[3g9-tloIr ont 6t6 cn l96C
d.c 0r9? d.oIIar par tonno cxtraitc, so:Lt un peu au-d.ossor-1s d.c 1a moycnne
d.o 110! d.o11ar obscav6c d,c 7952 A fl5y, T,cs possibilit6s d.lcxtraction pa-
raisscnt a1:pe16es $, so maintcnir aux r:nvirons d.c 2J2 '':lrrs d.c tonncs cntro
1950 ct 1954. Ce chiffro cst inf6rlcu.:n &ux pr6vislons d.cs cnqudtcs pr6c6-
d.cntcs. 11 pcut 6trc eompar6 alrx 2!0 thrs dc tonnas consornm6cs par Ia Com-
nunaut6 en 1960 parmi lcsquclJ-c,$ lcs ()Gntralc.s 6l-cctriqucs figurcnt pour
43 ilns ct lcs ookcrics pour !B ij::s. f,a tcnd.ancc ost e, unc conecntration
croissantc d.cs d-6bouch6s charbonnicrs su-r Ia prod.uction d"r6lcctricit6 ct
sur la sid6rurgic.
Lcs d.6pcnscs dlin.rostj-sscmcnts pour ccntralcs nini.brcs ont attoint
98r{ i,tns dc tLollars on 1}50, alors qu,: 1a noyollnc annucl 19545) nc d.6pas-
sait pas !1rl iins. Lc d.6vcloppcmcnt d,os ind-ustrics dans co scctcur pcrmcttra
d"c portcr 1os puiscatlccs d"6bltablcs maximalcs d"c 7 754 li'li au d-6but d.c 1"9i50
e 10 ?05 ir[]i au d"6but d"c 1965. Au taux d.rutilisation obscrv6 cn t96A) 1a pro-
d.uction d"c courant clce ccntralcs minibrcs scrait d-c llord-rc d'c 42 ilrd.s d.c
k'tlh cn J-964, Si lc charbon, d.ans 1a prod.uction d-c courant thcrmiquc, maln-
ticnt cn 1964 sa part d,a 52 /,, pour uno prod.uction port6c ?L 25l- I,ird.s d.c
kltrh ct unc ionsomrration sp6cifiquo ra:ncn6o
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e 400 g/ki,lh, 1a consommation d.cs ccntralos €I,;ctr1Oy3s rl.o la Com-
niunar;t6 attcin.d.rait ,;nviron 63 i.tns cie 'Lonncsl dont lJ eonsomm6':s,
par 1cs contralcs mini&ros.
Lcs d.6pcnoes iltirrvcstissr:m;ntri ont 6t6, *n L)6i), fai'bLos dans
los cokr:ricSe spdcialemcnt dans lon cokcricrs mini6r3s. Ires^possi-
".-.7'----D1l.1te,5 a" proouction sont ccpr:n6]4',1 app;lciea t' croitrc clc 84r 3 liins
d"c tonnr:s on 1960 ?t 9Qt4 iunn:: irc ionncq- tn L964. Au tar-rx d'; 96;"
d.lutilisatir:n d.ls possibilit6s de produotione 1a production maximal';
dc coko serait ao irord.r: d.: 87 lins d.o tonnlc ::n Lg54t c': qui corrcs-
pond.5 un cnfourncm:n-b d.i: chqrbon C,.':1r9rr1rc d-o 113 l'Ins d'c tonnoso
it,:st pcu probablc qu: i':;; consc,inmatlilrs rLc cOkc Sgtrcii quo.la
sid6rurgic ira:r'cionn"rit l.,l.rrs b?soinn anr nivcarr dr L)J) ti 1950, soit
cnviron 2J -tInr:t d_c tonnesg il rcst,:reit &u moin,$ 62 l,h:s d: tonr:.:rs
'pour la sid6rargic..
2) l,tlncss d-o f':r
Lcs invcstisscmcnts dans 1cs mincs d: fcr sont rnst6s a, uir
nivoau voisin du maxi,um obe;'rv6 an L95i af, ]:rs pr6visions pour I!51
tt l9/o2 von.b largcmcn'b au-di:}&.,, Ltaccroidr;cmcnt p::'5"4u d'ls possibi-
1it6; dtcxtraotiln :ntrc 195il r;i L954 n: doi'b ocpenC'ant pas t16par:s:r
cn moycnnc QtJo par ans pour abtcin*rc Ic nivcau ic ll8ll^lins d'c
tonnes, Lf s importaillns dc mint,rai 
"orrli1rur,:;ront 
l, croltrc.
1) I:rd.us,tri:, siCr6:r,r;ti.qu I
l,co d6pcnscs d.tir:vosti$som,:nte r6alis6cs rn 195') clanl llinf,us-
trio siil6r.mgi.quc d.:1a ijomrnui:au'b6 r:nt attrint'f8! l't:s 'ln d'ollarse
ce qui r.rpr6l1ritc untr augilcnteibj-on d.: 3{li pcr,r rappor'c 6, ltami6:1959
ct d; lliipar rapport air rtcorcl prdc6d:nt1-obscrvd :;n \957. Lcs
d6pcncr:r u.rrr"n*"eii fo,* t95t atbl:ig::,rnt L 256 l"[ns d'': i"oI1ars, cr qui
traduirait unc rior.r.tr,r,11,: haussc d.: E07, pa,r raFporb & 1!601-1'u pr6-
visions 1:our 1!/o2,;ont l; pi:itrr', i:rf6r'rtu::-rs L+ c+11cE dt 196I.
Ila1.r6 1t impori;anco d-cs d-6p';rni:os t*tal']lr lcs div:r:-:" 
-1"1-- 
-plnscs pou:r 1-a;,ioduob:lon cL,, fon-bc l.:ont r;st6:'*, :n 19Q0 u13. pcr*:- 1-11-
f6rir:*rcs *.* ,,rir"urx tjicvder ililTr*is al':.ners pr6o64':ntcs' -Lcs in-
vcstj-sseincnts r6e1in6* oo '16cid-61: dr''lv:n'b oond'uj-r; cn 1964 11' cLes
prorl.rctions ma;lillalls voioitrls ';Lc 7," 
"hl,,d'-tonn:s 
dt agglom6r6s d'r
mincrai ct 'lO i,ins d-t tann:s d.a for:tc (g5l; d-es iror:sj-bi1it6s d"c p:ro-ductiop). Aux 'ii,ri'ur"6ii''r.ii*"nn; d'c fontr 1b't: kg; cn 1960) :t
J0 kg/tonnc {t aggLom6r6e i.;s l;,:soins cofr'r;sp,cn&ants ci: cok; attcund-
raicnt 53 lVlns clu tcnnose chiffrc vc',isin d"cs d'isponibilitds minimales
rocxnir'l6cS.
Lrs invcatiss'lmcnts danl' los aci6ri9s. font prd'vcir pour 1964
un.;proctuct"ion-*,,':.*ur.,*lacicrlrruffiidredc}1y!mii1ionsdoil;";;"(;ell-*"-*p."*irrir,itas dc p::ciluction). A cettc production
,"rrrrrli"t' ,St"o Lffact6rs qu:Lqr.:c 5t1 milLions d-:: t.nnls dc font:,
ap::bs d"6&dotion C-c 4 millions d'c tontrjs peu:: las fondcrics' L"
$26i5L t
r { :t'l i.- re:lriif ,qi:'::rir:;rirl:lii .'r.ii!: r.ii':":l::i"l:'::i.',111:iE'?iiii.',:t: :l"i;::tf t ?llF"i'',:i;11t1,:1,'1rl'.':'i 
..:: r.',;,.r,',.'. 11, "', ... t ..t-'''.,1..i. ''r:rr. : li.'
-4*
rapport de 'f 20 k6 clo fonto par tonno &t aoior sem]olc conpatlblc avoc
,a ventilation JEoi""eu pou; la production.maxlms,'o dracicrl
35 nrillions dc ;;;;;; d,i,cler liui..-' 29-mi1lions do tonncs dracior
Martine p') millions do tonnos -a;*"i6t 6lootrlqrro, 18 mlllione &o
tonncs dtacier ti ltoxygbne pur iy[i;'["-"pit-tliiii6" 'ro produotion)'
Ce dernicr chiffrc et ineorit aatiu L, *o"i,"*ont do progrcssion rapid'e
;; ;;;;i;; a"u 
"o"".u"" 
p'ocod'6s d'o fabricatlon &e lraoier'
l,cs lar'inoirs c.nt abs,prb6 an L914 cnvi.rcn 18/' et en 1958-59
orrrrirll" r#ffi'r;; ;" ; 
- 
dT lrr-'* *i i u u-'mont s si d6rurei qu c s t I o pour-
oontago 
"ut ,"*oli|6"i"-ibi"*ui,"ig60-ot dcvrait aooroohcr 
a,ffo pour La
moycnnc a.n" *rrio;-r;5i-AZ. L;;-Oepo""""-r6arii6cs cn 1!50 ou pr6-
\nrcs pour 196I of 19rc2 r'ont o""i'ot'-dsux foir; plus important3s clang
losectcurdcgprodui'toplats.1"oa9,1*].os'sctcurdcsprofil6s;Ic
d.veloppem,lnt altendu doi po*uiti:.it5s *c prod*ction Boxa plu  ra-
pide :n co qui ooncc,,re f 
"u 
prla"f ts 
.pf ats- (taux moyon &laocrolsso-
fi r:."?H::":;li:,i;t[*iixt,ot"lrffrr"lrf g';:"lli]ifi li;"".profil6s (tairx *ovrr'- 4!57;)l [o Wi6'a'$e!' ros possibi]-it6s dc
productio* n* prohrit. ii-utl'p;;*,;il;t d;- 45;17t a t,"oret'a 4B'i d'cs
possibilit6$ d;-;;oa.'"tion 81;;;j:;; orr produits flnis lamin6s'
Au oours d.e Ia mSme pdriodcp i;';;;";;*i.e" r1o la prod'uotion d-taoicr?"""rpiiri" a;At". 1i.nin6 *oo iruirrs oontinus ou semi-contlnus
"i era.'o"u ae 49i 
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